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СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТІ ХАРКОВІ  
ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Проаналізовано стан атмосферного повітря в м. Харкові та Харківській області і виявлено, що забру-
днення атмосферного повітря відбувається від пересувних та стаціонарних джерел забруднення. Одним з 
основних джерел забруднення є теплові електростанції та підприємства нафтогазовидобувної промисло-
вості. Виявлено найбільш забруднені території міста Харкова, особливо це центральний район і район залі-
зничного вокзалу, і встановлено причини забруднення. У результаті порівняння прийнятих гранично допус-
тимих концентрацій хімічних речовин в Україні, США і країнах Європейського Союзу виявлено, що україн-
ські норми є жорсткішими. Виявлено тісний зв’язок викидів забруднюючих речовин з виробництвом валово-
го внутрішнього продукту (ВВП), який можливо у подальшому використовувати для прогнозування обсягів 
викидів. Наведено заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря в Харківській області та 
місті Харкові. 
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Постановка проблеми  
Інтенсивна урбанізація спричинила цілу низку 
складних екологічних проблем, до яких можна від-
нести забруднення атмосфери. Причинами забруд-
нення повітря є викиди від стаціонарних і пересув-
них джерел. До стаціонарних джерел належать ви-
киди крупних промислових підприємств. До пересу-
вних джерел належать викиди від автотранспорту. 
Небезпека забруднення хімічними речовинами 
оцінюється рівнем її можливого негативного впливу 
на атмосферу, ґрунти, ґрунтові та поверхневі води, 
рослинність, тварин і людей [1–13]. Тому 
актуальною проблемою є оцінка якості 
атмосферного повітря в м. Харкові та Харківській 
області. 
Мета статті 
Метою дослідження є оцінка якості 
атмосферного повітря в м. Харкові та Харківській 
області та заходи щодо його покращення. 
Виклад основного матеріалу 
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел 
За даними Головного управління статистики в 
Харківській області викиди забруднюючих атмос-
феру речовин від стаціонарних джерел у 2019 році 
складають 106,5 тис. тонн [14] (рис. 1). Найбільша 
кількість викидів спостерігається у Зміївському, 
Красноградському, Балаклійському, Чугуївському 
районах та м. Харкові. Це пояснюється тим, що у 
цих районах працюють потужні промислові підпри-
ємства теплоенергетичної та нафтогазовидобувної 
промисловості: Зміївська ТЕС ПАТ ДЕК «Центре-
нерго», Газопромислове управління «Шебелинкага-
звидобування», ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», 
ДП ТЕЦ «Есхар», Шебелинський газопереробний 
завод, Шебелинське ЛВУГМ, Харківське ЛВУМГ, 
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» [15, 16]. 
Найбільшу частину викидів забруднюючих ре-
човин складають діоксид та інші сполуки сірки, діо-
ксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспен-
дованих частинок, метан, оксид вуглецю, діоксид 
азоту. 
 
Рис. 1. Викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря від стаціонарних джерел                       
Харківської області [14] 
У м. Харкові за даними Головного управління 
статистики в Харківській області викиди забрудню-
ючих атмосферу речовин від стаціонарних джерел у 
2019 році складають 4,013 тис. тонн [14]. Основни-
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ми забруднювачами атмосферного повітря міста є 
ТЕЦ-3, Харківський тракторний завод, ДП «Завод 
ім. Малишева», ЗАТ «Харківський коксовий завод» 









Рис. 2. Основні стаціонарні забруднювачі  
атмосферного повітря у м. Харкові 
 
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря від пересувних джерел 
Забруднення атмосфери викидами автотранс-
порту посідає друге місце після енергетики за раху-
нок постійного збільшення кількості автотранспор-
ту. На рисунку 3 представлено антропогенне наван-
таження від автотранспорту в Харківській області. 
Найбільша кількість викидів спостерігається у Хар-








Рис. 3. Викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря від автотранспорту в                               
Харківській області [18] 
 
Основними причинами інтенсивного забруд-
нення атмосфери від пересувних джерел є [15, 16]: 
– щорічне збільшення загальної кількості авто-
транспорту;  
– експлуатація технічно застарілого автомобі-
льного парку; 
– низька якість паливно-мастильних матеріалів; 
– незадовільний стан автомобільних шляхів, ві-
дсутність об’їзних маршрутів; 
– недостатня пропускна спроможність дорож-
ньо-транспортної мережі, яка сформувалась в умо-
вах існуючої забудови, особливо в центральній час-
тині міста; 
– погана організація руху, відсутність дорожніх 
розв’язок, підземних пішохідних переходів тощо; 
– незадовільний стан дорожнього покриття 
проїзної частини доріг. 
У відпрацьованих газах, що викидають автомо-
білі, виявлено близько 280 різних шкідливих речо-
вин, серед яких особливу небезпеку становлять кан-
церогенні бенз(а)пірени, оксиди азоту, свинець, 
ртуть, оксиди вуглецю й сірки, сажа, вуглеводні, 
альдегіди, бензин, ванадій, керосин, кобальт, мідь, 
нікель, свинець тощо. Наявність у відпрацьованих 
газах шкідливих речовин обумовлена різновидом 
палива, присадок і олій, умовами згоряння палива, 
режимом роботи двигуна, його технічного стану, 
умов руху автомобіля тощо [10]. 
Наявність у відпрацьованих газах шкідливих 
речовин призводить до забруднення автошляхів та 
прилеглих до дорожнього полотна земельних діля-
нок та лісосмуг, а при опадах ще й поверхневих та 
ґрунтових вод, шкодить здоров’ю людини, а в де-
яких випадках призводить до тяжких захворювань. 
Нормальним для організму людини є повна ві-
дсутність в атмосферному повітрі забруднюючих 
речовин. Однак сучасні технології не можуть забез-
печити чистоту атмосфери через існуючі методи 
перетворення енергії. Отже, під час  вирішення пи-
тання про захист атмосфери зважають на домовле-
ності про її допустиме забруднення, яке оцінюється 
величиною допустимої концентрації забруднюючої 
речовини в атмосфері. 
Відповідно до рекомендацій Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) залежно від конце-
нтрації СО (мг/м3) виділяють такі ступені забруд-
нення атмосферного повітря: 
– легкий – 0–7; 
– слабкий – 8–13; 
– помірний – 14–27; 
– значний – 28–40; 
– серйозний – 41–53; 
– дуже серйозний – 54–67; 
– загрозливий – 68–80; 
– небезпечний – більше 80. 
Легкий ступінь забруднення повітря не має на 
людину прямого чи непрямого негативного впливу. 
Забруднення атмосфери законодавчо обмежу-
ється санітарними правилами охорони атмосферно-
го повітря способом введення гранично допустимих 
концентрацій шкідливих речовин [10]. Ці концент-
рації різні для різних умов діяльності людей. Так, в 
населених пунктах допустима концентрація СО 
прийнята рівною 3 мг/м3, що укладається в діапазон 
легкого ступеня забруднення за рекомендаціями 
ВООЗ. У діапазон помірного ступеня забруднення
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укладається ГДК відповідна максимально разовій 
концентрації СО в повітрі робочої зони (табл. 1). 
 
Таблиця 1. 
















Пил 0,09 0,15 0,5 1,6 
Діоксид сірки (SO2) 0,007 0,05 0,50 0,029 
Сульфати 0,00 - - 0,01 
Оксид вуглецю (CO) 2,8 3,0 5,0 12,0 
Діоксид азоту (NO2) 0,02 0,04 0,2 0,12 
Оксид азоту (NO) 0,02 0,06 0,40 0,05 
Сірководень 0,001 - 0,008 0,003 
Фенол 0,001 0,003 0,010 0,006 
Сажа 0,03 0,05 0,15 0,30 
Аміак 0,00 0,04 0,20 0,04 
Формальдегід 0,002 0,003 0,035 0,017 
 
Якщо порівняти прийняті гранично допустимі 
концентрації хімічних речовин в Україні, США і 
країнах Європейського Союзу, можна дійти виснов-




Порівняння деяких гранично допустимих концент-










0,05 0,075 0,125 
Двоокис  
азоту (NO2) 
0,085 0,053 0,200 
Свинець (Pb) 0,001 0,00015 0,0005 
Окис вугле-
цю (CO) 
5,0 10 10 
 
Динаміка викидів забруднюючих речовин у    
Харківській області 
Динаміка викидів забруднюючих речовин у 
Харківській області з 1990 по 2019 рр. наведено на 
рисунку 4.  
Зменшення обсягів викидів у 9,14 разів 
пов’язано зі зменшенням обсягів виробництва, за-
криттям деяких підприємств, що було наслідком 
розпаду Радянського Союзу. Різке падіння обсягів 
викидів із 2013 р. також пов’язане з економічною 
кризою, військовими діями на сході України. Змен-
шення викидів пояснюється не тільки скороченням 
обсягів виробництва, а й виконанням повітряохо-
ронних заходів, які здійснюються на підприємствах 













Рис. 4. Динаміка викидів забруднюючих речовин у 
Харківській області: 
                 – загальні;                – від стаціонарних 
джерел;                  – від пересувних джерел 
 
Макроекономічним показником стану економі-
ки є валовий внутрішній продукт (ВВП) [22], що 
відображає ефективність її функціонування [23]. За 
дослідженнями Г. А. Гольца [23] від виробництва 
ВВП залежить кількість народонаселення, спожитої 
сільгосппродукції, використаної електроенергії і 
невідновлюваних ресурсів, транспорт, ціни на про-
дукти харчової промисловості, демографічна ситуа-
ція в країні тощо. Тому виявляється доцільним про-
аналізувати вплив виробництва ВВП (рис. 5) на ви-
киди забруднюючих атмосферу речовин. 
З графіків видно, що викиди забруднюючих ре-
човин тісно пов’язані з виробництвом валового вну-
трішнього продукту (ВВП) особливо після 2007  
року. Тому такий зв’язок можливо у подальшому
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Рис. 5. Взаємозв’язок між викидами забруднюючих 
атмосферу речовин і виробництвом валового       
внутрішнього продукту (ВВП) України та            
Харківської області 
 
Викиди парникових газів 
В Україні враховуються три парникові гази 
прямої дії: вуглекислий газ (CO2), метан (CH4), закис 
азоту (N2O) та непрямої дії: монооксид вуглецю 
(CO), оксиди азоту (NOX) та леткі неметанові орга-
нічні сполуки (NMVOCs) [15, 16]. 
Основне джерело викидів парникових газів – 
це енергетика (82 %) [15, 16]. 
Динаміка викидів парникових газів у             








Рис. 6. Динаміка викидів парникових газів  
у Харківській області: 
                 – загальні;                – від стаціонарних 
джерел;                  – від пересувних джерел 
 
Якість атмосферного повітря в місті Харкові 
Якість атмосферного повітря оцінюється індек-
сом якості (AQI). Індекс забруднення атмосфери є 
спрощеним показником і розраховується зазвичай 
для п’яти найбільш значущих концентрацій речо-
вин, що визначають сумарне забруднення повітря: 
бенз(а)пірен, формальдегід, фенол, аміак, діоксид 
азоту, сірковуглець. 
На рисунку 7 представлено стан атмосферного 
повітря міста Харкова за даними спостережень   











Рис. 7. Рівень забруднення атмосферного повітря у 
місті Харкові станом на квітень 2020 р. (у колах по-
казано індекси якості повітря) 
 
Аналізуючи рівень забруднення атмосфери мі-
ста можна зробити висновок, що найбільш забруд-
неними територіями є райони Іванівка, Салтівка, 
Павлове поле, Центральний (вулиці Пушкінська, 
Алчевських, Сумська), Холодна гора, Сокольники, 
Баварія, район міської лікарні № 15, пр. Героїв Ста-
лінграду, Салтівське шосе та район залізничного 
вокзалу (вул. Полтавський шлях) [15, 16].  
У центральній частині міста найбільша інтен-
сивність транспортного руху, велика кількість пере-
хресть, через що автомобілі мають їхати з низькою 
швидкістю руху, робити велику кількість зупинок на 
світлофорах. Це призводить до надмірних витрат 
пального, особливо у місцях гальмування, та спри-
чиняє підвищені викиди забруднюючих речовин. 
Заходи, спрямовані на покращення стану         
атмосферного повітря 
Останнім часом у всьому світі проводяться за-
ходи щодо покращення екологічної ситуації, зокре-
ма зниження викидів забруднюючих речовин і пар-
никових газів в атмосферне повітря. Для вирішення 
цієї проблеми розробляються спеціальні плани ро-
боти з екологізації виробництва [15]. 
Екологізація – це процес поступового та послі-
довного впровадження систем технологічних, 
управлінських та інших рішень, які дозволяють під-
вищувати ефективність використання природних 
ресурсів і умов поряд з покращенням, або хоча б 
збереженням, якості природного середовища [15]. 
Головним завданням екологізації є перехід до 
використання замкнутих технологій, для яких хара-
ктерна відсутність обміну речовин із зовнішнім се-
редовищем. Екологізація повинна охопити усі сфери 
суспільної діяльності: промисловість, сільське гос-
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Такі завдання вирішуються і в Харківській об-
ласті та місті Харкові. 
На Зміївській ТЕС проведено поточний ремонт 
установок очистки газу на енергоблоках, переосна-
щення котлоагрегатів. На філії «Теплоелектроцент-
раль» ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» про-
ведено поточний ремонт золовловлювачів, прочи-
щення грубих решіток, очищення чаші первинного 
відстійника золовідвалу. На ПАТ «Харківській ТЕЦ-
5» вживаються заходи із реконструкції, модерніза-
ції, технічного переоснащення спалювальних уста-
новок. На Харківському плитковому заводі встанов-
лено сучасне технологічне обладнання та оснащення 
його рукавними фільтрами для зменшення викидів в 
атмосферне повітря [15]. 
Проведено перевірку автомобілів на паливну 
ощадність і токсичність двигунів автомобілів. 
У Харківській області робота по скороченню 
парникових газів була розпочата ще у 2003 році: на 
32 котельних житлово-комунального господарства 
та інших об’єктах проведено роботи з модернізації, 
реконструкції, технічного переоснащення та заміні 
котлів і котлоагрегатів. Переоснащення котлоагре-
гатів на Зміївській ТЕС також призвело до зниження 
викидів парникових газів [15, 16]. 
Висновки 
1. У результаті аналізу сучасного стану атмо-
сферного повітря в м. Харкові та Харківській облас-
ті виявлено, що забруднення атмосферного повітря 
відбувається від пересувних та стаціонарних джерел 
забруднення. Одним з основних джерел забруднення 
є теплові електростанції. 
2. Найбільша кількість викидів від стаціонар-
них джерел у Зміївському, Красноградському, Бала-
клійському, Чугуївському районах та м. Харкові від 
потужних промислових підприємств теплоенергети-
чної та нафтогазовидобувної промисловості. 
3. Найбільша кількість викидів від пересувних 
джерел спостерігається у Харківському та Дергачів-
ському районах. Виявлено найбільш забруднені те-
риторії міста Харкова, особливо це центральний 
район і район залізничного вокзалу, і встановлено 
причини забруднення.  
4. У результаті порівняння прийнятих гранич-
но допустимих концентрацій хімічних речовин в 
Україні, США і країнах Європейського Союзу вияв-
лено, що українські норми є жорсткішими. 
У результаті аналізу обсягів викидів з 1990 р. 
виявлено, що їхнє зменшення у 9,14 разів пов’язано 
зі зменшенням обсягів виробництва, закриттям де-
яких підприємств, що було наслідком розпаду Ра-
дянського Союзу. Різке падіння обсягів викидів із 
2013 р. також пов’язане з економічною кризою, вій-
ськовими діями на сході України. Зменшення вики-
дів пояснюється не тільки скороченням обсягів ви-
робництва, а й виконанням повітряохоронних захо-
дів, які здійснюються на підприємствах міста і обла-
сті.  
5. Викиди забруднюючих речовин тісно 
пов’язані з виробництвом валового внутрішнього 
продукту (ВВП) особливо після 2007 року. Тому 
такий зв’язок можливо у подальшому використову-
вати для прогнозування обсягів викидів забрудню-
ючих речовин. 
6. Наведено заходи, спрямовані на покращен-
ня стану атмосферного повітря в Харківській облас-
ті та місті Харкові. 
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STATE OF ATMOSPHERIC AIR IN KHARKIVAND KHARKIV REGION 
I.E. Lynnyk, K.E. Vakulenko, N.V. Shille, N.V. Katasonova 
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
 
The risk of chemical pollution is assessed by the level of its possible negative impact on the atmosphere, soils, 
groundwater and surface water, vegetation, animals and humans. The state of atmospheric air in Kharkiv and 
Kharkiv region is analyzed and it is revealed that atmospheric air pollution comes from mobile and stationary 
sources of pollution. One of the main sources of pollution is thermal power plants and oil and gas companies. The 
largest number of emissions from stationary sources is in Zmiiv, Krasnograd, Balakliia, Chuguiv districts and 
Kharkiv. The largest number of emissions from mobile sources is observed in Kharkiv and Derhachiv districts. The 
most polluted areas of the city of Kharkiv were identified, especially the central district and the area of the railway 
station, and the causes of pollution were established. As a result of comparison of the accepted maximum admissible 
concentrations of chemical substances in Ukraine, the USA and the countries of the European Union it is revealed 
that the Ukrainian norms are stricter. An analysis of emissions since 1990 found that their 9,14-fold reduction was 
due to a reduction in production and the closure of some enterprises as a result of the collapse of the Soviet Union. 
The sharp drop in emissions since 2013 is also due to the economic crisis and hostilities in eastern Ukraine. The 
reduction of emissions is explained not only by the reduction of production volumes, but also by the implementation 
of air protection measures carried out at the enterprises of the city and the region. There is a close link between 
pollutant emissions and gross domestic product (GDP) production, which can be used in the future to forecast 
emissions. Measures aimed at improving the state of atmospheric air in Kharkiv region and the city of Kharkiv are 
presented. 
 
Keywords: atmospheric air, stationary sources of pollution, mobile sources of pollution, concentration of 
pollutants, emissions of pollutants. 
 
